












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ログ記録 期末テスト ログ記録 期末テスト ログ記録 期末テスト ログ記録 期末テスト
48 58 91 53 46 82 277 77
477 60 426 71 134 82 417 55
53 53 282 65 410 73 1115 78
230 65 408 84 278 62 621 66
242 58 91 58 423 65 190 67
461 77 122 74 320 80 169 83
488 100 392 71 327 60 1 47
331 86 463 77 306 85 141 64
524 55 611 76 462 76 257 70
148 65 657 76 543 72 192 53
148 78 357 67 217 48 53 83
301 82 88 64 329 71 533 88
579 89 150 74 342 80 371 86
11 80 46 65 915 98 5 77
245 80 437 77 420 85 321 72
822 73 834 95 292 51 340 56
62 70 515 91 258 88 63 82
283 82 37 75 129 46 55 55
6 43 297 92 64 62 314 88
805 67 197 70 193 72
94 69 41 47 1 71




図6.　学習ログデータと期末テスト（60点未満）の散布図（r = .052, p<.01）
＊相関係数は小数点第４位を四捨五入












































































































Analysis of learning effect on use of Moodle
Hiroyasu ONUMA
Abstract
The purpose of this research is to collect fundamental data for effective implementation of classes using 
Moodle. Moodle is an open source software for carrying out learning using a network. The subject of the 
research is the sports management theory which is being offered at Shizuoka Industrial University's Faculty of 
Business Administration. The data used for the analysis is the student's learning log, the final term test score, the 
examination rate of the confirmation test, and so on. As a result of the analysis, there was a correlation between 
the score of the learning log and the final term test score. It was seen that there was a strong correlation in the 
high score group with more than 80 points and there was medium correlation in the group with less than 60 
points. By reflecting the use of Moodle in the grade evaluation, the usage rate of Moodle improved. As a result, 
students' learning opportunities increased and their understanding of their effectiveness improved.
